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L a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s . 
eú no creíTlu, j fcerdéra : que también se* flon Antonio Fernández Baladran, don 
lía gana (ie gafltar saliva, Raldoniero. Jaime Ribalayigna Carasa y don Sixto 
qué dijo el otro. I'ayno. suplentes. 
De manera que como nosotros no cono» Se procede después a dar lectura del 
i-emos, y eso por referencias, más que los proyecto de presupuesto para 1920, que 
casos de quince o veinte personas, que te presenta la .limta, cuyo importe eu de pe 
nían 'el propósito de i r a ver el barco gi» setas 7-i.?10,68. Se apruehji por unantani» 
Nuestro apreciable colega «El Cantó relato bace ei colega con ei ^ gante y ios de otras tantas que llegaron dad, 
brico» publica, ayer un suelto comentar» puede apresarse, se reconociese a ̂  . ^ farola grande con el mismo pro Por último se da lesura de la real or 
do a capricho de su autor o con arreglo idóneos con dlerecbo a seis caiKhde os. ^ lo úuic0 quc deCimos: que, den que aprueba la modificación pedida 
a la conveniencia de quien le íacilitó los Asá parece ser que lo quiere dejar sentó* parec€i ^ubo ayer cuarenta piuda» del artículo í» do los Estatutos vigentes, 
detalles correspondientes, el resultado de do «El Cantábrico», y es justo que se se (JaT)OS ̂  (¿nánd que dieron a los de por virtud de la cual queda autorizado el 
laa reuniones celebradas por los repre pa que eso es inexacto en absoluto. ^ ]a inoeentada á(. pasar pOT- inocén» Éfftabiocimiento para aumentar el limite 
sentantes de los partidos políticos de la1 •* * * , . , 
localidad para tratar del acoplamiento Dice también el colega en la informa-
d<- los candidatos que han de luchar en rwn aludida que no tiene nada de extra 
las próximas elecciones municipales. ''10 que los católicos vayan abora a la l u -
Está mal informado el autor del suelto cha unidos con liberales y conservadores 
c muestra un interés sospecbow) al de*, porque están disgu6.tódíd|i'mos con los 
¡figurar los hechos la persona que inspiró partidarios del señor Maura, que le qul 
el escrito taro» el acta de senador a l señor Solana 
Y como no creemos justo, sea una u para dársela al «onde de Limpias. 
T R A S A T L Á N T I C O S E S P A Ñ O L E S 
E n t r a d a d e l " A l f o n s o X l l l " 
La tripulación del «Amáiz» deniost 
1 íntimo reconocimiento a la dot^v 1 
del correo español, a la quk; despiSSSl 
tes. 
Eso s í : la composición fotográfica de 
'<Samol()) fué justamente elogiada—por 
que supuesto «Victorium» echaba hu« 
mo de lo bien que estaba—y que el éxito 
de presentación del capitán de la nave 
cameló fué se-ncillamenti; extraordinario. 
Y como lo que nosotros pretendíamos 
era ¡pasar el rato lo más económicamente 
de los préstamos a mayor cantidad que 
la que hasta iel presente venáa entregán* 
dose. 
EL RASTRO DEL DOMINGO 
U n e s c á n d a l o d e l o s q u e 
h a c e n é p o c a . 
A las diez, aproximadamente, entró no preciso por mediáción de cuaW* 
anoche en nuestro puerto el magnífico va buque, 
por oorreo de la Compañía Trasatlántica 
española "Alfonso XIII», siendo amarra 
do al muelle del marqués de Comillas. 
Procede de Habana, Nueva York y es-» 
.alus y ha traído para Santander ciento 
y pico de pasajeros y muchas tonelada* 
de carga general. 
En el viaje dv ida fallecieron dos pasa 
jerf>s cíe tercera, a coníseeutencia de ja 
"'Hecibi^ron cristiana sepultura «n el C. Muñi» y don Luis •Feméjidez.*^ 
mar, 'acortando el barco la marcha du« t.mímente, nos recibieron anoche en 
¡ante ésta (fi'inebi'e feeitemobia. 
otra cosa, que ciertas especies prosperen,' El suelto de (•£! Cantábrico» pasa de la I)0sii>ifvj porqU(. ..̂ so,, de las subsistencias 
po^ue son en absoluto falcas y tenden inexactitud a la reprobable maia fe. 
ciosas, queremos replicar debidamente al Sabe el colega o el inspirador del taf 
«BOlega, por si nuestras palabras le sirven tículo que comentamos que dice una fal 
de adecuado elemento de juicio. «ed'*1, que miente, en una palabra, al 
mee «Él Cantábrico», con una firmeza consignar tales cosas, porque los mauris 
como si lo hubiese preseijpiado, que de^ tas hicieron todo io humanamenie pv>si*| 
bido a la intransigencia de mauristas y ^le para que triuníase don Marcial Sola 
católicos, en cuanto a los candidatos a na, ateniéndose escrupulosa y lealmente 
que creían tener derecho, no se llegó al al compromiso contraído, y que así lo re» 
acuerdo que se pei-seguía con las reunió conocieron públicainente los católicos, 
 dotaci/1T 
- desnúfc 
con huirá!? y aclamaciones. 
Se dirigía al puerto de Norfolk (Estaa 
i Tiidos), con un cargamento de 1--
tancia. 
Él 
don f rancisco uorot^io y ios CAiHkím ' i 
primero y «infundo oficiales don E¿t«S^| 
intrépido capitán del «Alfonso Vrn j 
F C o r i t  l cultU ,! I 
También en el viaje de ida, y a .100 mi 
islas Hennudas, se nacibiV'j ur 
• aniarotes con la exquisita delicffdeza 
ellos caracljeristica, contándonos miA 
carbón habían terntfnadó dos díñ^Tní^' 
de su Uegada. ^ 
Sin embarges el «XHIn no pudo hacer 
combustible a'guno en el citado puerto, 
y e]' haber l ibado a él se debe a que enl 
la Habana ^ les facilitó el ^ai'bón precí»! 
so para la travesía. 
Aunque se suponía fundadamente (mj 
el -Atfonso XIII» t ra ía a Bspafia 18 ¿ \ ) 
deportados de la capital de Cuba, no h j 
sido ello así, por haberlos embarcado un| 
sonido f rancés que vsalió con alguna h-ávÁ 
de anteUw-ión para mujstra Península. 
El barco viene con patente limpia. 
El «XIII» zarpará mañana por la tarde! 
l>ara Hilbao. dando una loable prueba de sinceridad. 
Es uña pena que, respondiendo no sabe 
mos a qué género de planes, caiga un pf 
riódico de la aensatez dte «El Cantábrico» 
no está para hromas, nos damos por sa* 
tisfechos. 
Y hastj» otra. 
D E B A ^ É L O Ñ Á 
pon TRLKKONO 
CUEStlÓN DE LA ('AUNE 
Barcelona, 28.-El alcalde continua susj alairoa, ^Ijeitórpn el auxdio dfj la 0\ií^: . ^* ^ T - T " ^ "^V"'» 01 ^ 
V ^ . ^ J K ^ ^ * * ' - 'é> munli-lpal, y mucbM mujer,* afir. S ^ ^ % ^ S $ & T U , 
lias de las .. 
uviso radiotelí^gríihco de un vapor nortea cendia durante la estancaa de ellos allí 
anifri.-ano, solicitando auxilió para el a 1"° baj0 cero. 
buque «Árnáiz», de la matrícula de BU La huelga, de bmoeros y el conflicto 
bao, que se encontraba 'en situación upu'* 
¡••idísima y con averías imporuuiies a su 
bordo. 
El capitán del «Alfonso XIII» ordenó 
[que, sin pérdida de, tiempo, se dttígie&s 
este trasatlántico al enc\ientro d.el barco 
Esta madrugada, a la una y media, se 
sucitó mía riña en la obscuridad de ia 
calle de Don Antonio áf. la Dehesa entre 
varios ciudadano», tan gmnde, tan mo 
nmnental, que la mayoría de los vecinos • (.ni peligro, al que" dtejaron víveres para 
de dicha ^Alle salieron a ventanas y bal» quihee días y algunos útiles necesarios 
cortes, demandando a gritos la presencia r-ar-̂  arreglar sus desperfectos. 
' . . v j f , . • , , i Estos consistí.an en la mtura del eje 
de los representantes de la autoridad. ! . Jel ci}^3ftai y ,.n im ^uorpe. imlento en 
Las señoritas telefonistas, llenas de [as turbina-s, 
El capitán del "XIII», al continuar rum 
Como muchos matarifes han nuinifestado Nosotros no hemos conseguido averi 
en la vulgaridad de tergiversar l^s pegas (pie no sacrificaban por miedo a los grupos 
en provecho de intereses que no son pie 'je huelguistas que se sitiian frente ai Mata- f W ^ ^en^a^aena^ 10 ocurnaa 
nes die referencia. Eso es inexacto; los 
manristas no.se mostraron intransigen» 
tes, desde el momento en que íiciaptaban, 
por su parte, la proposición present ad ¡i 
concediiendo ciheo candidatos a los idó 
neos, cuatro a los católicos, tres a los b - . , . 
benües y tres a los maunstós . .-..a.nente loa de. la fracc.Km política de ^ t { m rw(mocílnieilto en la CAlle> que 
Loa que tal proposición presentaron a que en algunas ocasiones parece ser de* Hoy no se lia vendido carne en fclngún ^ parecer y durante algunos minutos 
la consideración de los reunidos estima fensor y representante. . m | ^ f 1 - ,e . . . r<)n v . ^ ¿n. f„e cmnpo'de Agramante, en busca de co' 
ban que tal proporción en los puestos era" De modo que el supuesto disgusto de e o ^ ^ ^ X V e r S i S r a razort e s ' h í g a d o s , charcos desangre o 
la m á s justa, hecha una detenida. ponde> los católicos con los mauns tós no puede ü.abaj0t f ..xófagos de aér hu^nanq que pudiei^n 
ración de las fuerzas con que contaban mr motivo para la unión ahora de aqué ' Las tocinerías y establecindentos de car- . ^ j - desperdiciados por allí, y sólo pu 
los diferentes partidos. líos con ropaanonlstas e "idóneos». , MCS sajadas, se han visto invadidos por el 
ne a consecuencia de la huelga de matarifes. "~han L l - ^ A , ' Slüidf> r e L c h . entre " • C ' ^ 0 ^«egmou i, 
Los directores de los hospitales han sido maban que hublan *,íúl(i0 a ,eiucJ1 :^rcna, se encargase el de, eimar eT soco 
autorizados para sacrificar reses en los pa- los contendiientes facas de grandes dunen, _ 
tios d» los mismos. sienes, cucihillos y pistolas. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Se autoriza al Cuerpo de Telégrafos! 
para constituirse en Sociedad de 
beneficencia. 
«idón . 
La misma firmeza que el colega pone' Qui'zás se aproxiu^ase más «El Cantó* 
para hablar de la intransigencia de los brico» a la realidad diciendo que eUpei^ ' 
inauristas emplea al decir—son sus pa Sarniento de los católicos es i r a la lucha 
labras—: que "contrastadas las fuerzas electoral con aus propias fuerzas, única 
d« cada partido, los conservadores debían y exclusivamente con sus lelementos, de 
••n«j' sais candidatos». no ir, claro es, unidos a las restantes 
No es verdad que en las reuniones cuyo fracciones de ias deredha*. 
LOS CONFLICTO» SOCIALC» PASANDO EL RATO 
nnhlh'íi dimos dar con la persona del aeñoy j . ^ • » _ . , 
SoNFucTO HESI'ELTO PRÍ)VÍ8I6NAL- ^aua. .pu- ..os a á a m M q io ocurrido. L o s m i n l s t p o s se m u e s t r a n r e s e r v a d o s c o n r e s p e c t o a la eíeva 
bacíé^dono» saber que eiio »e había iimi« c i ó n d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . - ' L o s r a t o s d e o c i o se d e s t i n a r á 
Ha quedado resuelto hasta ftn d« mes el (a(1(l a inia ,,l.om,1 in(imuri0,ll(aj mtTe va a j o s p r e s u p u e s t o s " , 
connicto de las narma^. 1 J 
Ayer llegaron «los vapores de A rnéi¡(.:i con hombrea, con íecundidad aterradora. 
eaVgaménro de trigo. • de gaitofi y h.ife.tadas. Tanta* eran éstas 
.. m i ' i . . ASTKK) v de tal magnitud aquéllos que algún po. M ^ l r i d , í í8.-Cuando .el ministro de la el uumrtro de t om^ to 
1 an s.du susp.mdid-s .le étópieo > s.mldo ÜWa ^ vió^n la n ¿ p ^ n d / b l e ( i o b e . w i ó n recibió al medio día a los ^ reuntón fué dle la.ga dm^ióa. 
n inspector j un agente de polieui jorque. , . . . K «pi-iívli^tAs 1M» mosln-ó un teleirrama del 
• ediante una cieña r- muneració^ permi.: ^ . « p a r t i T algunos garrotazos para «se penodistós les mosteo un telegrama aei 
renai» a los Aligerantes y particular- gobernador civil de Pontevedra, en el que 
11 
inedian._ _ 
rían jugar á los prohihido.s. 
representantes de toda» ias Compañífrs y 
Beapués de salir lo» repî esentantes d 
las Compaflías continuaron reunido» ]ai 
DESPUÉS DEL PLANTE •JMV, ¿SJJJU u j ^ a x i é mente para desasirse de un individuo que 
El juez que instruye las diligeneias con edbándole la .dlave.. a ambos brazos le ' ^ n publicado hoy periódicas, han circú _ Z * : ? ™ * ^ ^ 
m autoridad confirma que en Vigo ^ s«ñore9 Allendesalazar y Jimeno. 
R e u n i ó n e n e l G o b i e r n o L o d e l b u q u e " V i c t o r i u m 
Q u e e n M c i v i l . 
Con el propósito de que ntorvengan di-
motivo del plante de la cárcel, ha tomado d ^ c í a " - ^ Dios toiu&o no i ^ tranvías y está casi resuelta la buel acudieron a la reunión no estaban aatorl 
declaración a todos los reclusos. aecia.—¡ifor mos, aon 1 uiano. no se ^ ^ jv i>ol Zados para dar una contestación defloi 
tiva. En total hay sesenta y tres reclusos v cua- Pierda 'llsted! ga general 
tro empleados heridos. * No se efectuaron detenciones, porque P a p ú e s facilitó referencias de otro te- — pT-FrrTONF^ 
Tres de los reclusos continúan graves, no fné p ^ ^ i e hallar a los autores prin Agrama de Barcelona, en el que se dan ^ ^ ¿1 15 
ci-pakes del motín callejero. va mnoridoa. del oíante de ore . DILIGENCIA INEFICAZ 
No ha dado resultado el roconocimiento 
intentado por el Juez en rueda de presos 
para descubrir a los asesinos de Bravo Por-
rillo v Eduardo Forrer. 
K ESTABLECIDO 
Tenemos catorce o quince razones para 
rectamente en los innumerables conflictos no decirles a ustedes, poniéndonos, como 
sociales pendientes, el gobernador civil de es costumbre len estos casos, más se 
la provincia convoeó ayer tarde en su des- rios que un ojo de cristal, que ayer desíi-
pacho al presidente do la Cámara de Co ner- 10 medio Santander por el muelle número 
ció, señor Pérez del Molino: al del Círculo 1. con objeto de ver el problemático bu- Completamente restablec do el jefe supe-
Mercantil, señor Kequeijo, y al de la Cámara que de 53.000 toneladas que nos sirvió es- ri r de Policía ha vuelto a tomar posesión 
de la Propiedad Urbana, señor García (don te año a nosotros para rendir culto a la do su cargo. 
Francisco), no asistiendo a a cita, por mo- tradición de creer que las inocentadas de ' ^unque olcimiSiL ¿ t ^ ^ f e a t á 
tivos fundados, estos dos últimos señores, los periódi'cos surten todo el efecto apete jorado?ha s ld^aplazfdaT marclm X u e a 
En su virtud, fué limitado el aeto a un cido. Ocurre con esto como con los boti» que para mañana tenía proyectada la gtiar-
eambio de impresiones, quedando aeordado nes: que todo el inundo está convencido "i,''ón. 
el que todos los representantes de entidades die su inutilidad v, sin embargo, m llevé ' ,„ s „ ^ S - * « 8 á í ¿ ! , k í ? 5 í o . . < 
•. j • 4 1 1 J 1 , IMI la inmediata barriada ( e San Andrés 
citados, intervengan en el arreglo de las mucha gente. I un grupo de desconocidos tiroteó un tren de 
•uestiones pendientes. , Primera de aquellas razones: que no viajeros. 
La reunión volverá a repe&ée, probable- hubo tal desfile por el muelle número 1 ; 
m«nte, en el «lía de hoy. segunda: que aunque nosotros lo afirma 
sernos los lectores harían perfectamente 
detalles, y  co ci s, l pl t   pr  
sos en aquella cárcel. 
AL AMPARO DE LA CAUSA OBRERA 
L a o b r a d e l s i n d i c a l i s m o 
r e v o l u c i o n a r i o , 
MUNICIPALES SE« 
DE FEBRERO 
Parece que las elecciones municipales^ 
se celebrarán definitivamente el día 15 di 
De Zaragoza han telegrafiado al mims feb aim el ^ 
tro que se ha rieumdo la Junta local de vaj 
Reforma Sociales con el gerente de la ¿ día 8 no ^ celeb ^ 
Compañía de Tranvías, comprometiendo- ^ ese día el de ^ la ^ 
se este a gestmnar la concesión de un d taxativamente que. han de sd 
Afortunadamente la hazaña de los salvajes 
no causó víctimas. 
K)R TELEFONO 
REGISTRO DOMICILIARIO 
Barcelona, ?8.—Se ba practicado un re 
glsíro en los domi'cilios de los dos indivi-
duos detenidos por agredir y herir a un 
empleado de IOH almacenes «Le Prin 
lempas). 
aumento' para los empleados. dentro de la primera qul'ncena del men" 
E L S E Ñ O R 
D o n A r t u r o S á n c h e z R e a l 
( D E L . C O M E R C I O ) 
ha fallecido en el día de ayer 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I. R . 
PROVISION DE PARROQUIAS 
Dijo después el señor Fernández Prida cj,oníuj0 mes 
que a las cuatro dle la tarde se reuniría L ^ CUESTION MILITAJ1 
con el ministro de Abastecimientos para * ^ el" ¿o 
tratar de la cuestión del pan en Madnd. ayer de trata^e ^ laa ^ 
Considera el minero de la Gobema fónwáartós se cambiaron impresión 
ción que es dudosa la competencia del de ^ ^ futuras lttmenUri8i 
Han sido encontrados folletos Módica. Abastecimientos para intei-venir en este E1 Gobiorno tten6 cc>noduliei)tó Ú6 los 
listas, doemnentos del Sindicato y un ^ aminto t Prometió seguir trabajando pa- pr(>póaito9 de sect<>reS á t ^ a 
ra resoherlo. mará sobre el planteamiento de debatí* 
AMENAZAS I , Por 11111,110 diio respecUy de la huelga mipürtanfó3. 
. , í " V . , Palma de Mallorca, *8.-Siguen sin dea ^ t,-anviarlbs madrileños, que la Com Hablando die esto un ministro, dijo: 
L a d 6 L a A n U n C i a C l Ó n . lo8 au(ores dei contra ^ l a -con te ra terminada y que por En el Congr^ñ trataremoB de los a l u ^ | 
el fe !ocfü del tido consejador, don ^ mue9,Ja '"transigente. nos expulsado8j del tribvmal de honor, d 
Con el sul.-miie c.Temonial acostumbrado j ^ ^ I DISPOSICIONES OFICIALES las Juntas de defensa, de todo, y loa ra 
ha tomado posesión de la parroquia de La •,U!5*Í 1 , ^ * ui- u 1 J- • ^ • 1 ^ / 
Anunciación, de Santander, el virtuoso y Kíde ha recibido un anónimo, en el que La «Gaceta» publica hoy las disposicio-- tos de ocio los dedicaremos a los prefW 
culto sacerdote don César Haro Pellón, que se le amenaza de muerte si no reínielve la llttS oíiciale» siguientes: puestos. 
durante quince aíios ha desempeñado en hiníiga de tranviarios ' Prorrogando hasta el día 29 de febrero El gjenera! Villalba tiene interés en re 
l.roidcda.l la de í-auta Marín, de ' asir., Ur- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la constitucVón de depósitos coLectivos pa solver el pleito-de los alumnos de la Es^ 
A la toma de posesión asistió numerosa v PARA REYES.—(Casa Cándara).—Gran ra responder de las gestiones de los agen cuela Superior de Gueira y el de las Jtin 
distinguida ceneurrencia, estando presente, liquidación de juguetes.—No confundirle: tes y comfeionistas. tas militares. 
ñal. 
en representación de nuestro venerable Pre-
lado, su secretario ae cjimara don Jacinto 
Iglesias. 
I El señor Haio, «pie dirigió desdo el pi'ilpi-
¡ to la palabra a tos eoneurrentes dándoles 
i las gracias por su asistencia, obsequió más 
'tarde con un delicado «lunch» a los invita-
; dos a la toma de pooesión. 
Becedo, 5. 
Su director espiritual el muy ¡lustre señor don Manuel Gómez Adanza (deán 
de la S. I . C); su esposa doña Francisca Sobalor; sus hijos Cointa, Arturo, 
Francisco, María y Jesús; hijos políticos don Ensebio Madrazo, doña Pilar 
Trallcro y doña Dolores G. del Castillo; sus hermanos políticos don Este-
ban Giralt y doña Dolores Sobaler; nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
eu sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno descan-
«ÍO de su alma se celebrarán hoy a las DIEZ de la mañana en la igle-
sia parroquial de San Francisco, y a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar a las DOCE de este mismo día, desde la casa mortuo-
ria, calle de Hecedo, número 2, al sitio de costumbre, favores por 
los que quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará a las OCHO do la mañana de hov en la igle-
sia anteriormente citada. 
M o n t e d e P i e d a d d e A l -
f o n s o X I I I y C a j a d e A h o -
r r o s d e S a n t a n d e r . 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
Ayer, día de los Santos Inocentes, se 
pudieron en escena, en la secciótn d\e abo 
no, la conocá'da opereta do Luna «Los ca« 
detes dle la Reina» y la inmortal zarzuela 
de Ricardo de !a Vega y del genial maes 
Autorizando al Cuerpo de Telégrafos Una Comisión de padres de alunffl» 
para constituirse en Sociedad die benefi expulsados «e ha entrevistado con el 
(TPncla y cTear una Agencia de informa" nistro de la Guerra, quien les expuso 
ción telegráfica comerci'al. conveniencia de no provocar discu'sionej 
Convocando a oposiciones de 75 plazas en \el (Parlamento que pudieran ser p«r 
de auxiliares cuartos die talleres mecáni judiciales para los ex alumnos y proce* 
eos <le Telégrafos. 
1 LA CUESTION FERROVIARIA 
Esta tarde se han discutido en los c&n* 
tro don Tomás Bretón, joya del teatro es-i tros políticos los temas de actualidad, es 
^•^XXM ̂ ^ t ^ " ****** 
El Gobierno ha continuado rnostrándo» 
s'e muy reservado. 
En el salón de actos del Establecímien« guidudóse, como siempre, la tiple Julitó ^ presidiente y los ministros ae niegan 
tander. 
I ^ i interpretación fué aceptable, distin-
El excelentísimo e iluotrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino Son Martin. Alameda Pri 
mera, número 22.—Teléfono. 481. 
to, bajo la presidencia del señor gobema 
dor civil, don Eladio Santander Gallar" 
do, se reunió el Consejo de Adi| inistra 
ción. asistiendo los señores Pérez del Mo» 
' lino, Fernández Baladrón, Ribalaygua 
Carasa, Zorrilla Maza, Diego Gutiérrez, 
Gómez y Gómez, Calderón García y 'el se 
cretario. 
Aprobada el acta, el señor presidente 
C&rcfa y el barítono señor Aínas, que des 
empeñó el popular personaje de ..Julián.. a haiCet declaraciones, 
con verdadero cariño y acierto. Los periodistas ban visitado al señor 
Muy en carácter la señora Bori. Allendesalazar, interrogándole, y coñtes 
Observamos en la interpretaciüSn de» ^ ^ nada p^j ía ¿ecir 
«La verbena» un descuido, nunca discul-» „ , , 
pable, y menos en obras de la calidad o/e be dice ^ la í«nnula aprobada en el 
ésta, que al público gusta ver debida Consejo de ayer consistte en que si las 
mente enrayadas. Compañías no admiten el aumento de las 
Gobierno lleva* 
der con cordura, teniendo fe en sus í*8 
t iones. 
La misma Comisión ba visitado al 
ñor Aillendesalazar, quien les dijo, po*5 
más ó nomos, lo mismo qu'e el genera 
Villalba y que ea necesario dejar en esi 
asunto la iniciativa al ministro ^ ' j t 
Guerra. 
MACANA HABRA CO.VSBJO 
Los mibiíitros se reunirán maftanft, 
las cuatro de la tarde, en la Presidend 
para celebrar Consejo. 
Notas palatinas. 
DE CAMPO 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultan de Medicina de Madrid. 
Cunsulla de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, S, PRINCIPAL 
TELEFONO 168 
Madrid, 28.--El Rey ha papado ^ * 
dirigió un afectuoso saludo a los señores nh^nin"oW ya que ayer,"¿ no aplaudió, El señor Allendesalazar pasó la tarde í ^ í i " ? ^ , ^ ? , 1 ] 8 ^ 0 ^ 6 . , ] ^ ! " ? ^ M 
ÍWSD ICO-CIRUJANO 
La interpretación de «Lo» cadetes de la ^ n f o s en un 20 por 100 el 
Rtuna» nos sugiere e! comentario de que , , , 
el público de Santander es tolerante como l \ € l asunto a las Cortes, 
ingún otro, , si . kmdesalazai , 
vocales, encarecüendo la importancia de tampoco hizo demostración alguna de en la Presidencia adonde acudi'eron los tar os ^ (,0,1 A,foi,>i(> 61 Prmcip 
la obra soci'al en que laboran, y ofrecién P'-otesta, a la que se hicieron acreedores J algunos palatinos. 
^ . . . , 7 • . . . . los inlérpretes de laobra. 
dose a contribuir al engrandecimiento de Como ¡noCentóda se puso el ..drama pi 
V laé urinarias - C i r u i í a "¿Tneral - E n - lft In9tltu,-lón m cuanto estó ^ 9U P ^ - tagórico» «Él oentoiarfo», ya representó I l i ñ r ^ f ^ r V T A IV I T I — A % #• r> / ^ V 
d Dadas las Sracias por el señor Pérez del io otros anos (en idéntica ocasión, v el I V I H í 1FT A N K A \ / I ^ M I 
^ f t m t e r t o s A ^ InyeCclone8 del Molino, se procede a designar Junta de P ^ r cuadro de .Molinos de viento... H V I I V J I \ I M I N I C M Y IOU 
Consulta todos los días, de once y me- gobierno para el ano próximo, resultando ^ ^ X ' e n d o s ' perSOnajeS' d^djendo , 
iia a una. ezcepto los festiTos. | reelegidos - loa vocales que la forman v 




Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
0nr.8ulí& da tílsr ~ «pi y d»» tN* a olnoo 
Joaquín Lombera camino. 
Abosado.—Protunulor de ios TriaranalM 
1 ; * NT AMBIR 
reelegidos' los vocales que la forman y La inocentada, falta de gusto y de gra-» 
los suplentes, a todos los cuales se dió un cía, aburrió al público, que,'cansado, 
expreso .oU> .ie gracias. . ̂ ó m Í ¿ T ' U * ™ - ^ tó. 
La Junta de gobierno queda formada mismas obras representadas en la ser 
por los señores marqués de Villatorre, ción de las seis, por no haber llegado el 
presidente; don Eduardo Pérez del Mo- Permiso para el estreno da ..El csRpricho 
u J .. : . -.. V , de una Reinaj.. 
Umo y OMt Avclmo /©rrüla, vocales, y í L 
Debido al alza experimentada en el precio de todas las materias que 
tran en la confección del periódico y para poder atender al continuo 
mentó en los gastos de administración, nos vemos precisados a e ^ r c ^ M 
orocios de toda clasa de anuncios, le mismo que las esquelas de de-¡'¡L0 
y aniversarios, en un 25 p^- 100 sobr.- ios precios que actualmante twtí,, 
establecidos-
Kvtt aumento comenzará a regir dtttde primiro de enero próxima 
6 PtA* 
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CUANDO GOZA LA AFICION 
Cuando nuestro «Racing.Club», en sus lu 
chas futbolísticas, sale vencido por la no 
bleza y «?1 saber de su adverarlo y él pone 
eu ta) contienda cuanto humanamente le 
es posible hacer A sus «équlpiers» para su 
cumblr con gloria, no habrá, a buen se 
guro, aficionado ndontáfiég que salga con 
tra l̂a^0 ^e 'o** hampos de Sport, a ta tfT 
mlnaiiOn de los encuentros. 
y si Astos reúnen en Vos noventa minu 
tos de duración con la nobleza, ia elegaió 
cía en el pase, la rapidez y la de 
cifliOn de sus luchadores, no decimos 
nosotros satisfecho», sino entusiamados y 
deseos de admirar nnevamente a los dos 
jjandos contendientes, se muestra nuestra 
afición. 
Algo de ê to le sucedía en la tarde de 
ayer, cuando se dló fin al match interna 
r.ional «F. C. de Chaux de Fouds» y «Ra 
Cing auto». 
tra muy lógico que nuestros • aficionados 
jnosiraran su contento, aunque el resulta 
do hubiera sido desíavorable para su Club 
mimado. 
Acababan de ver un partido de fútbol de 
jo más completo y el mejor de la témpora 
do actual, llevando con una corrección e\ 
quisita por ambas partes y rivalizando los 
contendientes, en su inmensa mayoría, en 
poner de manifie«to lo hermosas que son 
esOas Qiuíxa.s "viriles, cuamlo la inteligen 
cia trabaja en armonía con la» facultades 
físicas, y presidiendo, como antes decía 
nios, e.ste admirable conjunto, los más pu 
ros sentimientos de la nobleza tnimana. 
Expliqúense ahora, quienes leernos, 
,JJO tuvieron la dlrha de presencial- el 
match de ayer tarde, la alegría que em 
bargabaa' nuestra ailción a la salida :de 
los (hampos, alegría o sans£aceión que los 
eijulpiors la baldan \rannTnlt1do desíle el 
terreiH) de Juego, ensartando las bellezas 
que encierra el fútbol, todo nobleza, cíen 
cia y vigor. 
ai. LNCCFÍNTRO MAS AMISTO 
SO Y COMPLETO DE LA TF.MPO 
JRÁDA 
El primero y más feliz recuerdo que vie 
ne a nuestra mente al querer dar comien 
zo a la reseña del match de ayer, es la 
pauta de concordia que sefialaron los sui 
aos, segundos antes de silbar el Arbitro el 
principio de la lucha. 
Habían dado los racinguistas los, burras 
de rigor, cuando el capitán del equipo ex 
ounjero. Roben, avanzó en dirección al 
del local. Pepe Agüero, pora hacerle en 
.tr̂ pa de un precioso «bouquet» de flores, 
-.sellando con esta cortesía la amistad que 
mantendrán ambos Clubs, y siendo ratifi 
.cada con la cariñosa ovación con que el 
iPjÜblico iji-emió tan jdglícadia ftítem'ión al 
ofrecer el capitán racingulsta a la hija de 
nuestro enuraAable y competente compa 
ílero -Racko, lai bellísima señorita Conchi 
ta López Rlsbal, el obseq^iio qtie acababa 
de i-eclblr. 
Fui todo ello un ra.Hgo caracteristico y 
precursor del ambiente amigable en que se 
iba a deslizar el match 
Empozó éHifi i-sm unas jugadas verdade 
rame.nie notablw de los hacinguistás, que 
por la. precisión en el pase, la rapidez en 
loa avajices y el continuo Ir y venir el ba 
lón de los delanteros a la portería de Be 
retta. desconcertó a los extranjeras, obli 
gándoles a replegarse para defender Con 
.singular acierto su amenazada meta. • 
Hubo un momento de una emoción in 
tensa, en el (pie la pelota, dirigida y gol 
peada fuertemente por la línea de medios 
y delanteros racinguistas, pugnaba por 
franquear aquella barrera humana que 
formaban los suizos, dando ora t-'n un lar 
pilero del marco, ya en los cuerpos de los 
equipieis y las más fie las veces en las 
maiiós del |giij4i'dlamentja extranjero, (qúe 
con una flexibilidad pasmosa y colocación 
estupenda defendía con gran vista sus do 
minios. 
El público, contagiado por tanto primor, 
ovaicionaba con calor a "los equipiers de 
ambos bandos, ya que si los racinguistas 
tuvieron uno de esos momentos culminan 
les que' lineen sentir la emoción del Un 
bol, fym .conlrariiKs complementaron n^ta 
fase del nicueniro, dándole todo el vigor 
que es preciso det rochar m una defensa 
lenaz. 
Ptóa/on los extranjerop al ataque y con 
un dominio grande ilel balón, una colora 
«lón perfecui. lentitud al principio y mo 
Vllid^i cuando fueron irepltiéndole», em 
pezaion a reallz/u' una serie de primoro 
sos avarices, que gracias a la labor estu 
aftida de nuestra linea de medios, que se 
mnlii|.llcaban por defender y servir a sus 
(lelatiteros, no .trujo fatales consecuencias 
para el «Raclng». 
:; Producto de estos ataques, lleyadog en 
páj'ores proporciones por ef ala irquierda, 
me estaba admlrailemente ayudada por 
«u coi respondiente medio, fué el primer 
goal de La tarde. 
¡L Un centro oportuno del extrenio Donzé I , 
los mismos pU'S de su compañero Frnntz 
{delantero centro) y un golpe recto de éste, 
.que Luis deja pasar sin hacer por el ba 
fcn. fui la jugada que le precedió. 
K A l reanudarse el juego, sigue éste sien 
do tan ftoble e igualado, más científico por 
paj-w de los suizos que por los lócales y 
ntós ac<xrta<lo en la táctica. 
t a estatura les facilita el juego por alto, 
H&ndo.lej» veniajoso en los guipes de cabe 
•2a que domíiiíin y reconocléndc^o así avan 
mü, paí%an<Ui en tal forma, mientras que 
m l'-caleri. equivo<rados, les siguen en su 
igUca. 
. En ^qffü.̂ A ihay íqiue r«conocer que en 
wjk lienapo dominó más o, once suizo, que 
'iQgii con más ardor y qm? encontró su l i 
lea delantera un obstáculo íonnldable. en 
nuestros medio» y en el back derecha, 
no permitiéndoles consumar Ifts jugadas 
flne tfíii excelentemente Iniciaban 
En el pegundo tiempo empezaron dqml 
^anuo igualmente y marcando un «tren» 
disparatado que se conserva hasta el final 
ifuestrofi rneoios rivalizan en la defensa. 
viéndose que los interioreti no acuden a 
por el balón como exige la debida co 
hesión entre las dos líneas, resultando 
por tal motivo má admirable la lábor de 
Tomás, Lavín y Torre, que se les ve avan 
zar y replegarse con acierto. 
Este último no puede evitar una escapa 
la del exarerno izquierda ¡f.onHrarlo, que 
(ui una habilidad poco usada, centra ra 
so desde la linea de comer, recogendo el 
telantero centro, y lanzando, sn parar el 
halón un zambombazo imparable, que va 
Jó el segundo tanto. 
Fué éste un goal pecioso, que se aplau 
díó largamente. 
El «Racíng», que ha estado Jugando sin 
Cuesta, por lesiones recibidas en un en 
rontronazo, al ver a éte reaparecer se .ere 
•e y empieza a dominar y poner en peli 
uro la meta enemiga. 
Efl vano empeño, la defensa continúa, los 
•quipitírs Suizos rivalizan en 'interceptar 
-;us paSes. 
En uno de éstos tienen la desgracia de 
pie éí balón pegue en el brazo de su deíen 
•a derecha, encontrándose dentro del área 
le penalty. 
Tomás, sin gran malicia lanza la pelo 
a, que es contenida por Rezetta. 
sigue el dominio racinguista, pero una 
de las características del juego que ponen 
en práctica sus contrarios es pasar con ra 
pidéz pasmosa de la defensa al ataque. 
Tan pronto se les ve aglomerados en su 
neta como amenazando »a contraria. 
El juego, pues, es movido y ahora más 
vdstoso por parte del «Raclng». 
Una carga Ilegal de San ti usté al interior 
zquierda suizo se convierte en un penalty, 
pie los extranjeros, galantes, echan sua_ 
. emente a los pies de Luis. 
Faltaban 15 minutos uando el «Racing» 
iró uno de los numerosos corners- qúe por 
trabas partes se lanzaron. 
• Vento bien medido por Pepe AgfUrb; a 
a boca de lo portería suiza saltan cuantos 
inte ella se encontraban, y Cuesta logra 
lesviarla, pero Barbosa, que estaba supe 
iormente colocado, rápido tanza un shoot 
tuzado que pasó a la red, estallando una 
tvación en premio a todo el trabajo racin 
ludsta-
Y con unos '-conatos.) de peligro para la 
meta extranjera y una ovación del públi 
o para vencidos y vencedores, se dio fin 
al match, con el resultado anotado de 2 el 
equipo mizo, pop uno el e.̂ ) añol. 
i-F. C. DE CHAUX DE FÁNDS» 
Hemos de advertir a .mestros lectores 
que el .equipo que ay^r luchó contra el 
Raeing" no es el famoso -L'Etoile", tan 
onocido en Espacia por ŝus "tournees*, 
•dno el que encabeza estas líneas. 
I.a confusión habida en una firma de los 
elegramas cruzados entre ambos Clubs, 
Unió pata anunciar a "L F.toilei., 
Aclarado esto, pasemos brevemente a 
lar nuestra impresión sobre ios componen 
íes de -F. C de Chaux de Fondso. 
Han Jugado ayer tarde por pases cortos, 
ilgunos adelantados preciosos y por la^ 
üas. 
Son rájpidoa; dominan' el balón y están 
•ntrenadisimos. 
Desde el primer momento se apreció en 
dios la costumbre de Jugar en campos de 
derba no extrn liando los botes del ba 
lón. 
No puede decirse que hay una línea más 
fuerte que otra; es el conjunto igualado, 
argando todo et ala izquierda dé atrás a 
idelante en superioridad de clase. 
Fu deolr, que /bos /mejores—excepción 
hecha del portero, que ya le tocará núes 
tro aplauso—son extremo e interior, me . 
lio y back izqui-'.rdos 
Muy recomendables el delantero y medio 
entro. 
Buenos el interior y b.u'U derecha y los 
UMS flojos el extremo y medio dereclias. 
El portero, con su estatura, agilidad, vis 
•a y colocación, es un maestro parando. 
Todos son. como j a hemo indicado, de 
lo más caballerosos que han pisado Hos 
Campos, fuertes y en general de estatura 
elevada. 
Nosotro» les felicftamos, más que por 
su triunfo por la corrección y buen futl>ol 
que pusieron en práctica y pedimos a la 
Directiva del nRucing» que no olvide a tan 
•urnplidos sportman cuando realicen otra 
"xcurslón por España. 
El -Ractngn con ellos aprenderá y la afl 
firao [asloo 
y, LUNES, i las 4,30 
j 6,19 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
BELLA EMILIA Canzonetlsta líalo-española 
Debut de Mariquita Fuentes 
ción. que ya se Ira visto que responde, ten 
drá sumo gusto en aplaudirles nuevamente 
LOS RACINGUISTAS 
Perdieron con honra. 
Hay equivocaciones en su juego que de 
ben reconocer. 
El cargar todo el juego al ala derecha, 
como sucedió en el segundo tiempo de 
ayer; en general. nos gustaron. 
Tuvieron unos 15 •'dineros minutos,y 
otros tantos â  fin. do verdaderos maestros 
La linea, de medios fué la que actuó 
oiiipendfimente, 
Tomás, en el primer tiempo, hizo tre» 
cambios de juego soberbios y repartió bien 
Lavín y Torre le acompañaron con efl 
misino éxito. 
En la zaga. Fernández corajudo y hecho 
un fenómeno para lo jorenclto ipie es. 
AdelenLd. Félix, que la afición fe v-m 
puja, -
San ti usté, excesivamente apático, jugan 
i.» sin ilusión, como obligado. 
No, Ramón, no es por ahí como se logra 
.1 Carlfto de los aficionados; es con volun 
liad. Ñ enga la enmienda en plazo breve. 
Los delanteros mejoraron su actuación 
terias que f 
continuo w 
i a elevar >p 
de defun^J 
« n t e tene^ 
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C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y o p e r e t a d e E u g e n i o C a s á i s . 
HOY, LUNES, 29 DE DICIEMBRE DE 1919 
FUNCIONES POPULARES 
A las seis de la tarde 
C U i ^ R O V A R G A S 
A las dioz de la noche 
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8e despachan loealMades en taquilla desdo las 11 de la mañana. 
D , o i . • situación éooiw>mica de Alemania, tal y p e n p o 3 n T 0 n 3 i conforme la exponen loa delegados ales 
w v t w v • • • w • • M manes, no reconodan loa aliados y aso 
rTrAxT T>r>vT?r>Tn* ^ d o s ninguna venta de esa dase, como 
FUNCION BENEFICA ¡.g hava realizado etn el período que rüeSi'a 
Hoy, con motivo de ser el día de los San- ¿esde el 3 de noviembre, fecha en que fué 
tos Inocentes, se organizó por varios jóve- comunicado por vez primera iel protocolo 
nes de la localidad y distinguidos oficiales al Gobierno alemáji, al día en que Alem^ 
de la guarnición, una función teatral, po- nia haya de ihacer efectivo el paigo de la 
nlóndose en escena el drama lírico titulado iiidernnización poi 16 ocuniíh. en Se apa 
^Vientos alisios», basada en una leyenda piow. 
del siglo IX, en tres actos, prosa y verso, Sexto.—Los delegados alemanes han 
original la letra del culto teniente coronel propu|esto verbaimente se desista de la 
don Fernando Alvarez Corral y la música de envega de loa ¿anco cruceros pequeños 
don Leoncio Alonso, instrumentada por el mencibnados en el protocolo, y sean BUS-* 
músico mayor del regimiento de Andalucía tituidos por cinco cruceros pequeños, que 
don Candelario Sánchez. r.e estAn construyendo actualraenlie en los 
Los beneficios obtenidos de esta función astilleros alemanes, a medida que queden 
están destinados a la Caridad Santoñesa. terminados. Esa petición no figura en la 
La obra fué interpretada admirab'emente, nota alemana de U de diciembre. Los ar 
escuchando muchos aplausos y siendo lia- tícuios del protocolo dteben uer adoptados 
mados a escena los autores. tal y conforme están, pues cualquier mo* 
El teatro estaba completamente lleno, ha- dificación de los mismos resultaría en 
hiéndese puesto sillas suplementarias. contradícei<in con lo dispuesto en el Tra 
Mañana se repetirá la función, y los pro- tado de paa. 
ductos que de ella se obtengan se destina- Séptimo.—Loa aliado» y asociados eŝ  
Bilbao, SS^-En el campo de San' Mamés ^ a ^ cantinas escolares y catcquesis tán dispuestos a lü>ertar, tan pronto co 
parroquial. mo se firme el protocolo, a los ofkialee , 
Nuestra enhorabuena a los auteresyalos soldados alémaaHea intei-nadoe a raíz j 
de la tarde anterior; hubo lunares y nadie 
sobresalió del conjunto, quizá Barbosa, 
por su cofbcacfón y Imeuos centros se me 
rezca más aplausos que los restantes, pe 
ro paro todos y para I.uis, lástima de goal 
que dejó entrarl. vaya el nuestro. 
Para Tomás, Torre, Lavín y Fernández 
la ovación y de ella participe la afícioh, 
que tan colosiUmente ref*i)ondió al encuen 
tro. 
Vaya número, calidad y corrección en es 
pectadoras y espectadores. 
Con todo ello ya pueden animarse los 
directivos racinguistas para traer equipos 
pot+rites en estas fiestas que se avecinan; 
harán más afición si cañe y entrenarán 
convenientemente a su equipo. 
Vengan o no, reciban por los celebrados 





de San Ma 
ha jugado el paJtido entre el «Athletlc», 
d'- esta VÍIIR v lo uRpnl SneledafU fie Kan ^uoona «"»v««yu^« « j " souitiuo» aieuuuii^a iiiu-rntiuoB a raíz , 
SPI -.n socieciaa». qe an distingu¡dos aficionados que interpretaronv con motivo del suceso de Scapa Flow, ex 
líos sobre quienes pe; 
por delito de guentl. 
. . „ v, v., , i A , i la obra, los cuales dieron pruebas de poseer cepto aquellos sobre quienes'pese alguna 
m " " , r . . : r , a , ; } : Í ^ U ^ S d 0 ^ la grande^ aptitudes para efarte escénico. acusación po mayor entrada de la temporada-
Kl partido ha resultado precioso. 
Ganó el .•Athletic» por un tanto 
de los donostiarras. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
.SECCION DÉ CIENCIAS MORALES 
Y POLITICAS 
Esta tarde, a las siete, se celebrará se 
sión y en ella el sefior Zapatero defenderá 
la conclusión segunda de la ponencia so 
bre «Derecho social». 
Los señores que no sean socios podrán 
asistir, solicitándolo d,d señor presidente 
de la Sección. 
HOMBRE AL AGUA 
A las tres de la madrugada de hoy, y al i r 
a bordo los tripulantes de un vapor pesque-
ro de Santurce, tuvo uno de ellos la mala 
suerte de caerse al agua. 
Viendo el peligro que su compañero co-
rría, se tiró al agua, con objeto de salvarle, 
el patrón del vaporcito. 
Conflictos sociales. 
UN MITIN 
Madrid, 28.—En la "asa del Pueblo han 
celebrado un mit in los obreros del ramo 
Los dos lo hubieran pasado mal si en su , „ . ,^ ^ ,, 
) hubiese acudido don José Gonzá- ^ «««t ruccíón para tratar de la cuestión auxilio no 
lez, patrón del balandro «Sillorón - y el ma-
rinero del mismo Francisco Trelles. 
Estos hombres sacaron del agua a los 
otros, que no sufrieron más que el remojón 
v el susto consiguientes. 
EL CORRESPONSAL 
Santoña 28-XII-919. 
C U R I O S I D A D E S 
P r o n ó s t i c o n a t u r a l p a r a e l 
a ñ o 1 9 2 0 . 
del «lock OUTJ). 
Presidió el que lo es de la Casa del Pue 
blo, compañero Rives. 
iPronunciaron discuraos José María Al 
vanez, de la Sociedad de cocheros j Ma» 
nuel Farneaio, del ramo de alimentación, 
y otros. 
Todos atacaron al Gobierno por la in 
diferencia con que presencia los conflit* 
tos sociales. 
Se mostraron dispuestos a parlamentar 
con las entidades que se interesen en la 
terminación del «lock otut». 
Eí préndente dijo que aceptaban los 
buenos oficios de la Cámara de la Própie 
dad Urbana para buscar una solución. 
TRABAJANDO POR UN ARREGLO 
A las cuatro de la tarde ae han reuní» 
do, en el local de la Cámara de la Propia 
dad Urbana, Ijoa representantes^ (de los 
albañiles, canteros, carpinteros y decora» 
Esta tomado este pronóstico del Lunario benévola^ iníluencias' l̂e este j^laneta se 
perpetuo que escribió Jerónimo Cortés, tan harán algunas paces, concordias y amis. 
estimado de los eruditos, y que se ha reim tades, salvando siempre el libre aivedrío 
prese tantas veces en diferentes partes. del hombre, como está dicho. 
Este aóo, por entrar el mismo en el día Las que nacen debajo del dominio de dores, con la Directiva de dicha entidad, 
jueves, reina en lodo é] el planeta Júpiter. OSte planeta son de muy buena estatura. 
Dice así Coinés: i bien dispuestos y templados, blancos y al 
Este planeta tiene su asiento en el santo go rubios, La barba de color castaño, eres 
pa y hendida; la vista sanguínea y no muy 
luerte ni aguda; los ojos negros hermosos, 
cielo. Es caliente y húmedo, aéreo, sangui 
neo, masculino, diurno y muy benigno a 
'.os humanos por su templaba naturaleza; 
así con sii influencia se clarifica el aire,' co 
rren vientas saludables y vienen las lluvias 
a la tierra, de grande provecho. Es causa 
que en el estio se temple el calor y en el 
invierno la frialdad. 
Disminuye Jas; enfermedades^ ahuyenta 
'as pestilencias purificando el aire y au 
nentóndose la producción de los vegetales 
Es propio de este planeta causar en los 
hombres amistades, paces, concordia, 
siego* tiHtupíilidades. benevolencia^, de 
lociones y, n'lncipalrriente. en los joviales 
¡6 los que nacen bnjo osle planeta Júpiter). 
Tiene dominio sobre los hombres sabios, 
honestos y vergonzosos; sobre los liberales, 
iustos y piadosas; sobre los leales, bien in 
Uñados y religiosos; sobre los que tratan 
verdad, magnmeos y virtuosas; sobre los 
•ompasivos, ayudadoderes de los pobres, y 
ladivoso?; sobre los indinados al afnnr, 
ilegres y amorosos; sobre Los Iden dispues 
•os prudentes y muy hermosos; sobre los 
(ioíos, remiradas y temerosos de Dios. 
Su día de ese planeta es el jueves, su 
hora, la pimera y octava. El aúo que en 
rare en ese día del jueves, el Invierno será 
emplado; la primavera, ventosa; el estio, 
apacible, y el otoóo, con lluvias; habrá 
abundancia de .trigos y niantenimientos. 
De grano menudo se cogerá mucho y el 
aceite en abundancia; la miel, poca; no 
faltara tocino, ni pencado fresco. Por las 
Los obraros manifestaron que no te 
nían plenos poderes, pero que están dia» 
puestos a consultar con sus compañeros 
las bases que estimen dignas de tomarse 
la frente grande > carnosa, los dientes en consideración. 
grandes y bien cerrados; los cabellos blan 
dos y no muy espesos; lo« tales vienen, a 
ser calvos, y, finalmente, tienen las venas 
largas y descubiertas. 
Los joviales son hombres pacíficos, mo 
destos, amigables, sin doblez ni engaño; 
son templado» en el comer y beber; virtuo 
sos, fieles, dados a saber; no son vengatl 
vosv pero enójense con legítima causa; cum 
píen sus promesas con fidelidad; tratan 
Por su parte, la Directiva de la Cáma 
ra de la Propiedad Urbana hizo saber a 
los obreros que la. Federación patronal 
no podía asistir a la reunión basta (Has* 
pués de otra que han de celebrar mafia 
na para tratar precisamente dsü ««lock» 
out». 
Los obreros hicieron constar su gratá 
sus cosas con grande discreción; suelen tud a la 04mara de la Propiedad por las 
dar buenos consejos y seguros; entienden g6Btlotíe6 ^ realizando y agrega» 
cualquiera cosa con facilidad v sin mucho .. / o » 
trabajo, porque suelen ser de claro ínge ^ ^ue ^ « p u ^ t o s a entrar en ne 
nio; son muy aptos para engendrar; viven gociadones para llegar a una solución. 
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SALA NARB0N 
M A Ñ A N A M A R T E S 
Felipe Derblay 
o E l p a t r ó n d e l a s h e r r e r í a s 
por PINA MEN1CHELL1 
Adaptación de la hermosa novela de 
de Jorge Ohnet. 
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LOS PELIGRO» DE LA AEROSTACION 
P e l i g r o s í s i m a a s c e n s i ó n 
d e l c a p i t á n S e r n a . 
POR TELEFONO 
Valencia, 28.—A las siete de la (arde 
elevo en un globo el aeronauta 
Lerra. 
se 
c a p i t á n 
El globo marchó hacia el mar, alcanzan 
do gan altura. 
De pronto se advirtió que de la parte su 
perior del globo salía una densa columna 
ile humo, po haberse roto la envoltura y 
el aaerostato comenzó a descender rápidJ 
mente, retrocediendo hacia la capital ern 
pujado por el viento. 
El capitán Serra, que no perdió su se 
renidad, trató, en primer término, de no 
pere cer asfixiado, aplicándose a ia nariz 
un pañuelo impregnado en un liquido es 
pecial que a prevención lleva siempre pa 
ra lo casos de peligro. 
En vista de que el globo se precipitaba 
sobre las casas del barrio de Ruzafa, el 
aeronauta arrojó la cuerda y pidió a la 
multitud de chicos que preenciaban el emo 
cionaJite espectáculo, que la sujetaswn fuer 
tómente. 
ConsegU/do esto, el capitán Serra de» 
cendió por la cuerda, sin novedad, en la 
¡daza del Credo. 
La arriesgada ascensión fué presenciada 
por millares de personas. 
Se recuerda que el año asado el mismo 
aeronauta fué a caer sobre un tren en 
marcha. 
UN ATROPELLO 
N i ñ o g r a v e m e n t e h e r i d o . 
A las once y media de la mañana de ayer 
un tren del ferrocarril Cantábrico, que lie 
,'aba a esta estación, alropelló al niño de 
loce años, Julián Alvarez Cobo, natural de 
Santander, con domicilio en el barrio de 
Perinés. 
Conducido el chico a la Casa de Socoro 
fué asistido de una herida con magulla 
miento en el metatarso y fractura del de 
Jo cuarto del pie izquierdo y extensa ro 
'adura en la pierna izquierda 
Después de íconvenieutemente asl&tíldo 
en dlclio benéfico establecimiento, fui 
conducido al hospital de San Rafael. 
sanos, y, finalmente, son bien acondicio 
nados. 
Los joviales son inclinados a cosas de la 
Iglesia, de religión y devoción, porque son 
personas pacificad, virtuosas y modestas, 
y a muchos de éstos inclina este planeta 
a ser jueces y letrados (abogados); a otros, 
a mayordomos, consejeros, "padres de po 
bres y de familia, porque son aptos para 
todo género de piedad y aun para todo gé 
ñero de letras y cargos. 
Este planeta, según A'fragano, es ma 
yor que la tierra noventa y cinco veces; 
su metal 'es el estarte. Tiene su dominio en 
el áire y disto de la tierra diez y siete 
cuentos," 208,200 
015.600 leguas.» 
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PARA REYES.—{Oasa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No cohfundirae: 
Beoedo, 5. 
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Notas necrológicas 
El conocido comerciante de esta plaza don 
Arturo Sánchez Real, falleció ayer, a la edad 
de 65 años y confortada su alma con todos 
los auxilios* espirituales. 
Hombre de una clara inieligencia y hon-
Hicieron ver la conveni'encia de que ¡ radísimo a carta cabal, pudo conquistarse, 
este asunto se lleve con la mayor rapidez' on no muchos años de trabajos ímprobos, 
. . . j una posición v un nombre respetable para 
Poslble- , i sus hijos. 
La Directiva de la Cámara de la Pro* La muerte del señor Sánchez Real b̂a de 
piedad ofreció continuar sus gtestiones y ser sentid'sima. 
el martes celebrarán una nueva reunión. ! Reciban por ella nuestro pósame más sen-
„ IVÍTÍTTM i su desconsolada viuda doña rrancisca 
U1KU M i l l N , sobaler, sus hijos, entre los que contamos a 
En el Círculo socialista del Sur han ce» nuestro particular amigo don Arturo, y de-
leguas, cuyo cuerpo tiene lehrado un mitin los tabaqueros. 
I Presidió Hipólito Vivanco. 
más familiares. 
UNA FIESTA SIMPATICA 
D i s t r i b u c i ó n 
aguinaldos. 
LA FIRMA DEL PROTOCOLO 
I A nuestros lectores encarecemos un re-
cuerdo piadoso en sufragio del alma del 
Asistieron representantes de todas las difinito, 
fábricas de tabacos de España. 
de Texto íntegro de la 
nota aliada. 
El presidente dió cuenta de las gestio 
nes realizada». 
EL TERCER MITIN 
En la Caáa del (Pueblo iban ceiabrado 
un mit in loa obreros del Arte de Impri» 
ralr, acordando mantener las peticiones. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 28.—íMaflana empieza la 
quinta semana del «lock out», sin que 
BERLIN.—La contestación de la En ten 
te a la nota alemana del día U de diciem 
bre, dice a s í : 
Primlaro.—Las potencias airadas y 
ciadas se han enterado de su carta fecha naya atisbos de una pronta solución. 
tí los corrientes. Han visto con satisíac* El paro es absoluto en fábricas, obras 
En el local de los Salesianos, enclavado en 
la calle de Viñas, se verificó ayer, a las cua-
tro de la tarde, una fiesta simpática en ex-
tremo que congregó e hizo pasar un rato 
agradabilísimo a muchas obreras de esta 
T l ' a c t o fué presidido por nuestro venera- ¿ ^ ^ f ^ ^ % ^ ^ ^ ^ y tai¿rea-
ble Prelado, asistioudo también el director f f ^ r i o de que ^ ^ f ^ f ^ 0 Patronos y obreros están cada día más rjxrr̂ nrrea<ios padres f ̂ ¡ "ñ^m^f^ **su ~ ? <** ^ 
E í primer tórraino, un coro de mucha- ratificado o ^ ^ a l p el arreglo, 
chas, excelentemente entonado, cantó algu- Levantan acta de ^ ^ e 1 ^ 0 o ^ 2 i n «i El Directorio dm la Federación patronal 
^ « S c W ^ M S = m ^ « M t t P = r « ^ « ^ ^ con 
menté un discurso muy sentido. 
El señor Obispo dirigió a continuación la 
palabra a los concurrentes, quedando todos 
encantados con aquella prodigiosa exposi-
ción de sanas doctrinas y prudentísimos y 
piadosos consejos. 
Finalizó la fiesta con la distribución dát 
aguinaldos entre las muchas obreras que 
concurrieron al acto. 
Las señoras pertenecientes a los Centros 
de Damas Catequistas trabajaron infatiga-
cualquiera de las estipulaciones del Tra 
tado. 
De hecho, todas las reclamaciones o re 
servas sobre el parti'cular resultarían con " 
tradictorias con el propósito claramente ^re-
expresado en el mismo Tratado. 
privados. 
Ha sido desmentida la noticia de que 
bían sido detenidos Pes taña y el Noy del 
Carlos RodrfDiiez cabello, 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatr* s« 
ceoto los días íeativos) 
WAD RAS, 3, S."—TELEFONO 47.1 
Jollín Feraaiidez 6. Dosal 
M » I O O 
Éspeclalísta en las enfermedades dei pecftc 
Oonavdta de ante a una. 
•5ANTA LUCIA, 8. 1.*—TELEFONO 9-30. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIBOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wa6-
R¿», 7, primero. 
TELEFONO NUMERO -̂71 
Por haber sido despedido un compaña* 
J u ? ! ^ 0 T o ^ ^ ^ ^ P ' ^ ^ decUfrad0 6n hUelga ^ 108 i El día 8 de enero próximo, a las once de 
i S " ^ b i e f n o ' a S S S t á ^ o ^ P ^ r e s de «La Vanguardia... la mañana se verificara en el salón de 
.•^fleitínternente entea-ado de que sd, a raíz Este periódico no ha podido publicar ¡sesiones del Ayuntamiento de Limpias la 
de entrar en visor el estado de paz, huho se hoy. ^abasta del camino vecinal de Loa Cazarea 
blemente en la organización de la fiesta y ^ ^ f ^ ^ ^ « ^ u r a que loé obrara, ai ^ U r w . S ^ T p o " m ^ m ü n r ' l" p S r ' . ^ 
^ d ^ ^ se, han cometido varios acto« de sabota planos, condiciones y presupuesto se. ha 
coronado sus esfuerzos. ¡aplicadas osl netamente las medidas et* ge. jUan de maniflesto los otas laborables en 1* 
— ^ 'pecialesl indicadas en el Tratado, y asi NOTICIAS OFICIALES Secretaría del Ayuntamiento. 
mismo las distintas modalidades de pro-' VÍOHHH 9Q ,„„ J„V D, , 
cedimlanto reconocidas por el derecho de Madrid. f madrugada).-El suh. 
genitea secretario de Gobernación, a l r^cibi'r de 
Tercero.—Respecto a la parte del pro madrugada a los periodistas, les maní 
locólo concerniente ^ la indemnización festó que según el gobernador civil de 
i n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o r i a 
GOTA DE LECHE C o r t a de p inos . 
en Mave, provincia de Palencia. 
Postes de siete metros en adelante, ma 
chones, trozos. 
Precios y condiciones: Angel R. de Hui 
lladollid. 
i vvwvvvAAavvvvvvv\̂ vwv^vvvvvvvvvv\vvvvw • 
Como nunca faltan personas caritate debida por ie] hundimiento de los buques D "7 " » ~ 7 " " — * 
vas atoe se acuerden de las buenas obras alemanes de Scapa Flow, los aliados y FOIltevef,ra la8 agrupaciones obreras de 
ejercitadas para bien de la Humanidad, asociados, previo estudio del asunto, om* Vig0 ^ estaban en huelga han acor da. 
m ¡ » . a M s l i p i r ^ A ^ Z t ^ t t S r ^:IT*Z:termi,ladtt Y reaDudar 61 ~ « • v . 
nu.-nto que hemos hecho la respetable sea Cuarto.—El procedimiento encaminado "ltua'Jt> ««anana, 
ñora dona Modesta Herrera de Pérez del a garantizar los vitalies intereses ecohó» 
Molino, con Seis abriguitos de lana, y j micos de Alemania, ya lo dieron a coho ! 
urna señora qute no ha querido dar su cer los aliados y asociados en su nota-del 
nombre ha hooho un donativo en metáli» g de diciembre de 1019, en la cual queda 
co de 500 pesetas. claramente dicho que lo» aliados y aso« 
IMdentemente se' puede deoir, sin |du ciados están dispuestos a reducir su do i 
da íalguna, que lesta benéfica In^itución manda de entripa de .400.000 toneladas 
esj hoy una de las primeras en cuidar de buques flotantes, grúas flotantes, re™' 
constanteinente y desvelarse, por la salud molcadores y dragas, para el caso de re j 
(te los i'niftcílices seres, y la prueba de ello Multar justificada tal reducción por razo»: 
tlfi ve claramente por los diferentes casos nes ])lausibles. 
que se presentan en las consultas duran» Qui'nto.—J'or otra parte, se han ente 
te el año. rado loa altados y asociados did que hac*,: 
Los donativos ae reciben en loa locales poco fueron vendidos unos diques flotan* 
donde está instalada esta Instituoión, ca te», unas g rúas flotantes y unos remolca ' 
lie d«l Rincón, dore - | ponan de manifieato que. dada La *Uvwwvwvvwvvv\vv> 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
t i s a n a s a d i e z p e r a s : : 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros a DOCE ptas. 
V i r g i l i o C a r r o 5 ^ . . : ^ t 
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mmsmomi 
i ^ H ^ ^ H M B H H H m B ' p : > ' l o b i n a , partifeutó-mienlv de U>? I'rrro CNomeg.i primera, crecMo). . lOó E L * C T E I V ' X ' A C O B í U l C O i V I P K O ^ I l ^ ' h i l 
jii*¿thíti;rüs don FrandscoOrfíay dfn,Xa [ s l a n ^ , piim^m, creído Í48 M t v » w A V A ^ I l i , | | a 
lil v i ^ , 2 por tM 
H tres meses, 2 1/2 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miído S/el eminente Jurado de la primera E j -
posicKm Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonaWB 
y bismutos vence permanentem»nt« todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
líSTi Cárzáda, stéááii asupero de diácono j Id«rn id., rneílif. . iU) 
y sulxiiíVono por los sefíores don ManueJ 
<iitT-CÍo Villegas y don F^lix Legido. pá» 
rrijeos, re^pr.-lívjim^ntc, dd l^ijayo y de 
Cíibrecéá. 
He ahí cuaaito he po<li'do obsenar en 
estos bi-evcs (lías, que con tanta rapidei 
lian tr.wiscuirido, y ya que tan grande es Para revendedores....... 50 
Eter, íos 100 litros 130 
PETROLEO 
Petróleo.- Caja de 36 litros. 
Con emase .'íí,2ó 
Automovilina. Caja de 55 litros: 
Para particulares:.....:. 56 
Ja ía t i sí ática ón y regocijo de mis paisa 
nos por el nurvo páimcn que Dios Nues-
tro Se fior en su infinita misericordia íes PRECIOS.—La» lia r iñas 'aé cotizan, con 
ha deparado, yo también ine considero a'taa de media pewta en saco, 
lleno de alearía y con venadera frui Algoinas clases de azúcar se ofrecen con 
ción : a las muchas enhonibiíenas que en I una pequeña baja. 
tetes días ha recibido el señor don Raíae i . El petróleo ha bajado tres reales en ca» 
Gato Oarcía uno la mía sincera y cordáa*' ja de 36 litros. 
lísima y pido a la Virgen Santísima de Las cotizaciloaies de origen acusan gran 
Consolación le alcance de su Divino H l j d ' firmeza para el caíé Santos. • 
las gracias necesarias para qiio, conti i De Lisboa ofrecen el cacao San-Thome, 
nuando ejercifando sn nulnisterlo parro-" superior, en alza de bastante"importan 
qninl éofí ej mismo entusiasmo con que ciVi sobre la cotización anterior. 
lo ha desprnpeñado en los catorce m^ses 
que llevii al frente de ésta parroijuila, sigu BOLSA DE SANTANDER 
siendo ton querido y apreciado de todos 1' 
sus feligreses y amugos para la mayor | Cambio í ambió 
gloria de Dios y de la-Vii'gon Santíslmft l ACCIONES anterior actual. 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
t m n i v l i m i l * : l í M i l i i U . - m 
P i e d e C o n c h a y s u n u e v o p á r r o c o , 
i-la i a 
la Natividad de Nuestra Señora. eioso (i limant. sentían 
a S i o í n p i * ¡ .as ido . f ^ o . 7. M^*%£*^£%&Z£¡%' 
-idad por el mayor esplín celo v aeíu 
tiembre., Jando Ocasión para que a 
, uuiV;,. .-xpuso a la veneración publica ; 
misma concurrieran todfe los devotos del ^ ^ X ^ ^ Í ^ I ^ ^ ^ 
^ a lie de Iguña, jamás podía i m a g i n a r e ' m o ^ a m ^ ^ , 
ni 'aun sopechar'siquiera, que íueran tiai Ja ^^j?" 
v como me la reseñaban, las exce:eirtfc* $¡¿¿£1 ±2 
dotes de prudencia, discrección correcti- lwl0 
cantado por los señores sacerdotes y pof 
1 ^ 4 todo H pueblo el himno del Congrio Ka-
Sima y amor de verdadero y ^ ñ o s o j * ^ s S ' d e s p u é s al púlpjto y apenas po 
dre que, suave y fuertemente sabr con-
ilucir a todos sus hijos por el recto > ami sesionado de él nos vimos gratamente soi lucir  toa..s s s IMjos r c recto . aun v. ¿ n 0 0 n ,a p.^encia del señor don 
de la vir tud: y estimulado p.;r la cu- P 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 de la San^ 
*os?wlad y (por qué no decirlo) d.-s.-amlo • . . . ff , KanUmder. nue co 
ai)servar de cerca lo que eop tanto fófgb ux Iglesia Ditedral de Santander, que elo-uencia que le caracteriza nos ha 
líos quf el día IG lomaría posesión cauó 
ni.a de la pai)fo<iuia, obtenida inedianlr 
concurso, el respetable señor don Rafael 
(rato €arc ía . 
En la mañana del Lañes y a la Ib'gaiU: 
del mixto pude, desde luego, observar ». 
i'ntusiasmn grandioso que en todos y ca-
da uno de mis paisanos notalia, vi u d o 
les a porfía afanosa mente ocupados RU 
preparar los dos elegantes arcos que eti 
la puerta de ja Iglesia y de la casa-recto 
ral estaban levantando, para así testimo 
niar a su nuevo párroco el afecto fiJia.j 
que por él sentían. 
A las doSe en punto, y después del.to-
qu¿ de Angelus, un repiqué seiu'ral de 
campanas y profusión de bombas irade 
y voladores, anunciaban el fausto aconte 
cimiento que había de tener lugar al si 
gW'ente día, y desde este momento s»-
>r a qiif el entuídasmo iba «iff créscéndoi; 
y en nada se pensaba más que en !a {h— 
;.. ada del nuevo día. 
Muy de mañana las campanas con sus 
argentinos ecos y multitud de cpliéte», 
disparados por los véathoa de-de todas 
los casas del pueblo, nos dcs|)ertaban ale 
gMíinente, y hecha nuestra «toilette» me 
para cumplir religiosamente con todos 
v cada uno de los deberes que exigen df 
"él el cargo de padre y pastor de las alma» 
(fue le luin sido confiadas por- Nuestr»-
Exdelentísimo e llustrísimo señor Obispo. 
Rmésti'do el nuevo párroco de capa ne~ 
«ra fue cantado por el coro .de sacerdo 
tes un solemnísimo responso, en surragio 
del alma fie su predecesor, mietro inolvh 
dable aniigó don Julián Calzada Albi-
:q. c. p. d.) - . ,. . 
Terminada la •cremoma religiosa y con 
;1 mi?mo orden que a la vénida, fuéjacom 
puñado de todos hasta su casa rectoral 
de-dc cuyo balcón nos habló visüblemen-
trcoiimol ido, para manifestar nos su más 
/nd'iiiido ag'radec-imiento y—si hasta In 
fecha—nos decía—he trabajado con ver 
daderó interés por' la salvacdón de todo», 
desde este momento se ofrecía a según, 
m sól » para salvar .ms almas y condu-
. irlas al cielo, si que también a sacrifi 
cars.'j por todos y a participar como pa«» 
dre dr iitdas sus alegras y de todos sus 
sufrimientos, siendo todo para todos a fin 
de conducirlos a la Patria feliz de lOh 
Bienaventurados, y terminó su alocución 
dando vi'vás a la Virgen Santísima de 
dispuse a tomar parie en todos los acto. Consolación, a S. S. ei Papa,' a Nuestro 
quiB se met había dicho figuraban en el 
prpgramAt 
A las nueve de la mañana tuvo lugar 
la solemne misa, en acción de gracias a 
1 líos Tó lopoderoSo y a la Santísima Vfa*> 
gen ¿le Consolagióin, por el singular bene 
ücio dispensado al nuevo párroco por su 
' .f-ck n para reigir y gobernar esta pá 
rr.Kiuia, viéndose la Iglesia llena dé bote 
en bote, (si vale !a frase) oficiando » 
c( rn su •bemiano, don Alfredo r.afo (ini-
cia, sacristán organista de FivwU m 
f'eña. (Zamora) asistiendo, 
Excelentísimo Rrelado y otros varios, que 
liuToii e-oreados por toda la concurren 
.•ia. que manifestó entusiasmada su agiu 
di'ci'mi.Tilo con nutridas sálVÓS de aplau-
sos." i ' >• ' 
Como fin del acto obsequió a todos con 
un espléndido «lunch», incluso" a todos 
los niños y niñas, en los que a semajan/a 
leí Divino Maestro, tiene todas sus com 
pjíM ftplacencias, y personalmente les ttíé po-
niendo en sus tiermis inanecifas canune 
os, bombones y galllitas. 
también. nJ Querer e.nunierar a todos v cada uno 
1 n• if i / l n Q R i ' ' ' SU « ^ ^ d a h e « do, cuantos asintieron seria ' demasiad. 
- v sobrinS su« P^^'" , y Por temor de que no se di.-.n--
ro . ^ ? t Sd T0r0 (Z<lmorn' eJ señor director d)e éste periódico só 
f é S n l f L ^ ^ M i . . 16 n i e & i i de-los respetables seño-
d* I n T S m i í í a- ^ n sulragio refe sa.vrdotes don Nemesio Cuevas. Arei 
1 las almas de sus inolvidables padres, prest,- de Iguña, don Manuel Mazón don 
la d.-ferenci'a que disp.-nsabán 
querido párroco. 
anunciada, veíanse 
poi íle Santander, don José M. Carmona 
a su inu.> don José Egaña ; sus muy queridos pai 
sanos don Pas^isio Díe-/. Elena, capellán 
• taide^mucJio antes de la bora del Sardinero; don Julián Simón Tuda. 
llegar multitud de sacristán mayor de la S. I . C. de Santaai» 
Micio Enrique/ Díaz, pro 
Ambrosio üutiérrez, Arci-
Vijlas y don José Fernán 
a de Santíurde. 
Sres^s v ' « m / f w ' r?'00-0 ^ 5ua f6!l l)* las « « í » bordamos, entre otros, ? ^ > aiIllí'0?> ..d.estacándose entre to-- a don Alejandro Hlanco, don Francisco 
de Con^iplnciónj nuestra tierno y v^rlño 
55 Madre. 
SAI.U^TIANO HERNANDEZ, 
f'k- tle ConcJia, di'ci.'mbre 1919. 
OSULISTA 
AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
H B n e n n a w i 
HARINAS Poetas lo« ̂ S» kfioe. 
Extra superior, con sa:o 74 a 74,50 
Clase inferior, ídem 66 a 6Í),.T<> 
SALVADOS. -Recetas los i9t kilos 
Tercerilla, primera, con saco 56 
Harinillas, ídem 43 
Sal-vado basto, ídem 37 
MAIZ. -Pesetas '<*t l í l kilos. 
Del Plata, picado 46 
CEBADA (saoo de 81 kilos).- Peeatas. 
Ds Castilla, superior 33,50 
Avena 33,00 
PIEH80S. - -Pesetas lo« t$a kilos 
Ysi'os . en grano 
Idem, "triturados 
Garrofa, triturada 
Pulpa seca de remolacha -
Térta de cacahuet 
Torta de coco No hay. 
Vsza mslida 49 
l'orta Palmister 
HABAS.-Pesetas loa 181 kilos. 
Tarragonas, son sacs 
Mazaganas,' ídem •.. 
IWein pequenaí*. 
ARBANZOS (con envase). Pesetas 
1N kilos. 





ñor nn-fl S ^ ^ 1 ^ ^ 4 ^ n^e8tr<J vftm'•I1tí•• ^ Molledo, Hárcena v Santa 
Asa n . ' ^^?1,0 " ^ *] sa ir ést* ̂  *" 2laJia: don dp l I^nno . don Justo 
-inl- nsó ^ , \ u0-' un P^dngado García, don Luis Collantes. don Miguel 
1 ra ui vado por las citadas señoritas 'neto. don Eloy González, don Flaviano 
l e d oi 
i'nii.snno Prelado, al señor Arclprcs dar: del bello 
r>n Nemesio Cuevas y al nueyo parro ' asistieron ..todas 
sexo se puede deciV que 
is las señoras y soñoritas 
-•o qu-^ fueron coreados por todos. de. Pie dv-'Con^m v de Márcena, •Veinando 
i'.n ej atrio de la Iglesia, revestido de ,'n,rf% h)dos 'a más cordial expansión v 
GapaL íxanca y precedido de la cruz, parro* «Icgría. I | j f 
quial y ciriales, esperaba a toda la comí Al día sigriiehte se celebraron solemnes 
Uva el señor Arcipreste y colocado en el Amérales en sufragio de todos los fieles 
centro el señor don Rafael -Gato García, difuntos de esrte pueblo y de loe pérroco» Bfrugf; primera 
pyoredlftsifi n la eiehiWción de la Real Có-« l>an ejercUado la eurs de aliuas m Zarfa» 
De 38/40 gramos 160 165 
De 41/43 ídem 150 160 
De 45/47 ídem 142 150 
De 48/50 ídem 137 145 
De 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 ídem 128 
Mulatos 48/50 ídem 128 
Idem 60/64 ídem 120 
LUBiAS (con aseo)--Pesetas loa 1M kilo; 
Blancas de Herrera, nuevas Uli 
Pintas, para siombra, nuevas 140 
Rkmcas, (-onientes 112 
Idem país, gordas 13(1 
litem VUU'IK ia, "framebasn 125 
ENTEJAS. Sano de 189 kilos. peaetaP 
Clase superior, nuevas 88 
0ATATA8 (oon saoo). - Pe^9t«» lo* 
1M kilos. 
Del pais 35 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetag. 
sja de cuatro lata^, de medaa arro-
ba No hsfy. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
¡ande, caja de i latas de media 
arroba iH 
SARDINA EN ESCABECHE 
.aja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
lem, id., de 5 kilos 4í 
.*RDINA PRENSADA. Pesetas m îlat 
5n tabales, clase pri'mera 73 
ARROZ.-Pesetas loe 199 kilos. 
Aomba, námero 1/3 No hay 
\monquilí , número 0/6 No hay. 
Harina de arroz No hay. 
HAFE (ron envasa).— Pesetas el k«le 
Moka Longberry 6,10 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 5,50 a 5,55 
Idem id., superior 5,40 a 5,45 
[dem Hacienda, escogido 5,30 a 5.35 
dem id., sin eáooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
ídem plano. Hacienda 5,10 a 5,15 
•ian Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello. Trillado 4,80 a 4,90 
dem id., segunda No hay. 
Méxice, comente 4,80 a 4,85 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
\ZUCAR (oon 8aco).-Pesetai los 199 kilos 
Cortadillo I,arios, caña 260 a 262 
Idem reinóla, lia 260 a 262 
Cuadradillo, corriente 2i0 a 242 
TérrÓn superior, remolaofia.... 235 a 2-10 
Blancos molidos, ídem 225 a 227 
ReffihO E. I ' . , ídem y (B. R 225 a 22V 
Dorada, ídem 185 a 188 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Qeilán, número 0000 9,50 
Idem id., 000 9,25 
Idem id., 00 9,10 
Tdem id., 0 9,00 
Idem id., 1 7.75 
Idem id., 2 7,50 
'dem molida 00 10,75 
CACAO (son envase).-Pesetas al klls 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
ídem id., número 2.. 5,20 a 5,30 
Idem Choronís, superior 5,60 a S.S1-
Idem Real Corona 4,© a 4,90 
Idem Irapa 4.90 a 4,95 
"arúpano natural 4,75 a 4.80 
Idem id., corriente 4,70 a 4,7.'» 
liiiayaquil Oro '».85 a t,90 
Idem cosecha 4,75. a 4.80 
Idem Epoca 4 60 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas 0.00 a 0,00 
San Tliomé, superior 4,10 a 4,15 
dem l 'ayol 3.90 a 4(,0ü 
Fernando Póo, extra 4.30 a 4.40 
Idem id., wsuperi'or 4,20 a 4,30 
dem id., corrjente ', 4,10 a 415 
Pranlo úm MR* fábrlea* losafs» 
Pesetas loe 199 kiloe. 
La Rosario,' amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado! en barras 162 
"i Camelia. Amarillo, en barras 00 
f\em en pastillas 00 
Verde, primera 00 
Precios de almacén. 
Cliimbo. pastillas medio kilo 182 
•Gallo, íderp id. id.. . , 170 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, ídem id. id 180 
ACEITE.—Peseta» los I9ft kilos. 
Corriente No hay 
filtrado No bay 
Reinado, lata de 10 kilos 27,50-
BACALAO. -Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera Sorner 140 
Idem primera, superior 135 
Idem primera, pequeño 128 
'32' 
'. iéo 
Santand.* Navegación... 3 i0 
Vasco Cantábrica 990 
Cantábrica 250 
Marítima Unión ..." 1.435 
Marítima Vizcaya 250 
Minas Complemento 160 
Banco de Santander 480olo 
Banco Mercantil 
Abastecimiento de aguas. 156,50 
Club de Regatas 101 
El Sardinero A 





Tranvía de Miranda 





Alar a Santander 
Santander Bilbao 1895. . 
Idem id. 1898.. 
Idem id. 190a. 
Idem id. 1902.. 
Idem id. 5 % . . 
Santander-Solarea 1.a.... 




Idem id. 2.a 
Cahción Lfanes, I . * . . . . 
Idem fd. ' i . " . . . 
Nueva Montaña 
Taurina Montañosa 





































Obras del Puerto 101,50 
Tranvías eléctricos 82,50 
La Austjriaca 100 
La Cruz Rlanea 103 
l a Alianza 85 
El Sardinero 09 
Constructora Naval 6"10 105,25 
Idem id. b% 100,25 
Teatro Pereda 103,50 
BOLSA DE BILBAO 
Cambio 
anterior. 
Sota y Azner. . . . 3.700 
Nervión 3.800 
Bachi 1.600 
Vascongada . . . . 1.300 
Unión 1.380 
Vasco asturiana . . 1.076 
Vasco Cantábrica . . 98 ) 
Iturri 850 
Bilbao 6 JO 








Cantábrica . . . . 260 











































































Pedro A, San Martin. 
{esssswr de Pttfr» 8«« Martin.) 
Kftpoeíalidaá en I?1BOB blancos do la Na-
r», MaaianiBa j Valdepeftai.—Setvielo 
ec^oAraáo OQ tomlfMt.—Tel. mém. l ü . 
ELEFONEMAS DETEN IOS. —De Paleñ 
cía: Federico Pedrera. 
De Madrid: .loaquin Hrrnoa. 
De Cádiz: Manuel Palacios. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
DÉ 
Cfnenlaa comento 
de interés anual. 
Cuentas de depósib 
por ICO ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda extrnti 
jera. 2 por 100 ídem. ttD 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por HIQ A 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE 
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
3 por 100 de interés anual hasta Ifl.oo,, 
de crédito. 
los aue prefiere el público inte lH ^ajas de..seguridad para partieulare» 
gente los legítimos turrones y mazapa- indispensables para gu^dar alhajas, y j 
nes de la acreditada Confitería- de ¿ A - k ' " " V dor-umentus de importancia^ 
MOS, San Francisco, 27. -pv-^ -ytsT- I >v i • . TZ— 
«RAM m P * RMTAURAU7 
E^idclalStistd en bodes, bar:^-»!^, t?t 
H A I I T A B I O N ^ 
«f«rvlelo a im «arla v pte ¿-«JS&ris-a. 
>>on 
L O S E S P E C T A C U L O S 
SALA NAHIidN. -T» iíJpoi iida -VO e n r 
matógralo. 
Desde \os seis, «En las ganas del león;.. 
cuarta ¡ornada. 
VABELLON NAinL-ON.— Temporada 
le . 111 matógi.aio. 
Desde las seis. ..La novela dé una nía 
dre». , ; 
Hoy, a bis seis de la tarde, benefinn del 
público: funciones 7iiopiüa|-es:_j precios 
traordinarios; butac<¿ 1,25: general, 
..Curro Vargas». 




Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor confort, higiene, baños y comedor in-
dependiente a todas horas, en la 
Gran p e n s i ó n " M é x i c o " 
Santa Lucía. 5. al lado del Teatro Pereda. 
mí m [ 
DlVlDENDiO ACCIONES 
Por a.uierdo del Consejo de Admimfe 
t ranón, desde el día 2 de enero- próximo, 
y contra cupón número 11. se pttgoríi en 
Utó sitios indicados m á s abajo un d iv i -
dendo activo de ó por 100, Uibre de unpxie^ 
tos, a cuenta de los beneficios del ejercí 
ció 1919 
INTE.HESES OBLIGACIONES 6 POR 100 
Desde el '¿ de enero próximo y median-
te la presentación de los resguardos cp 
rrespondientes, se abonarán los interese^ 
semestrales de las obligaciones 6 por 100, 
después de deducidos los impuestos de 
utilidades y trtnbre de negociaejón. 
INTERESES OHLIGACIONES 5 POR 100 
A partir fie la feríha repetida y contra 
entrega del cupón ní/mero Ü, se pagarán 
líos intereses semestmles de las obligado» 
nes 5 por 100, con deducción de los im 
puestos antes mencionados. 
AMORTIZACION ORUGA* 
CIONES 6 POR 100: : 
En el sorteo celebrado en estas ofiduas 
ante el notario del Ilustre Colegio del dfs 
trito de JVLadrid, don Dimas Adamez [y 
Horcajueló, de las 304 obligacaones do* 
rrespondientes al veíncimiento de 31 de 
dicúembre de 1919, han resultado amortl 
zadas las señaladas eon los número» ib» 
fruientes: Del 21 al 30. del 231 al 240, del 
371 al 380, del 971 al 980, del 6.051 al 6.060, 
del 6.931 al 6.940, del 7.741 al 7.750, del 
9.131 al 9.140, del 9.321 al 9.330, del 10.011 
al 10.020, del 10.301 al 10.310. del 11.061 al 
11.070, del 11.781 al 11.790, del 11.861 al 
1.1.870, del 12.371 al 12.380, del 12.731 al 
12.740. del 12.911 al 12.950, del 15.501 al 
Í5.510, del 16.851 a! 16.860. del 17.061 al 
17.070, del 18.061 al 18.070, del 18.301 al 
18.310, del 18.441 al 18.450, del 18.891 al 
18.90(). del 18.901 al 18.910, del 19.181 a. 
19.190, del 19.431 al 19.440, del 19.691 al 
19.700, del 20.951 al 20.960, del 22.641 al 
22.650, 19.321. 19.326, 19.329 y 19.330., 
Las obligaciones amoitizadas cuya nu 
meración precede, se reembolsarán a la 
par, con deducción de los dereclios rea-
les correspondientes, a partir deUdía pri 
mero de enero próximo, desde cuya fecha 
dejarán de devengar interés. 
. CANJE ORIJGACIONES 5 POR 100 
Se recuerda a los tenedores de las mjUw 
mas que desde el día 15 del corriente se 
está efectuando el canje de títulos reprp 
santaüVos de dichas obligaciones, reco»-
giendo la Sociedad los resguardos provi 
slonales en siihstitución de los títulos de-
finitivos que se entregan a los obliigacio 
uistas con cupón de 1.̂  de enero de 1920. 
BANCOS ENCARGADOS DE 
ESTAS OPERACIONES: 
Esta Sociedad ha oonifíado el pago Ou 
dividendos e intereses, el canje de títulos 
abono del valor nominal de" las obliga-
cion.es amortizadas contra entrega de los 
¿tofimem^n i » i-is»m/- * c resguardos correspondientes, v, un gene •SOCIEDAD "LA GRAFICA».-.se convoca rali todas las 0p^acionea ^ ' ^ 
a todos los compañeros y compañeras que flere el presente anuncio a los Raucos 
no acudieron a la reunión de ayer, para que a continuación se detallan : 
que acudan a la que se celebrará hoy. a En Madrid : A la casa Aldama v Com 
las NtíEVE de la macana, con él fin'do pañfa, Alcalá, 31. 
que den su voto para ver si se vuelve o no En Rilbao: Al Raneo de Vizcaya! 
al irabajo, oon las concesiones becbas úl | En Santander: A los Raucos de San-
linuunente por los patronos. i tander y Mercantil 
A los compañeros que no puedan acudir] En San Sebastián: Al Raneo Guipu 
por estar enfermos, sé ruega que envíen coano, y en 
NOTICIAS 
Hoy, a las diez y media de la mt<nana, 
se celebrarán en la iglesia de la Compa 
ñla, los funeial^s por el eterno descanso 
del alma de Ijv joven Trinidad Onlz Baee 
(q. e. p. d.) 
J . G A R C I A c i g o 
Ultimos ia'rtS*1»» ta asntta y «rikfR» ^ 
FOTOGRAFIA. —CIRUGIA. O R T C T ^ D ^ 
GRAMOFONOS Y DJSGOW 
ArtlesiM KO»AS-
MABRW 
AMfSRISAM OPTIdAIL t P I t l A L I T l 
AÍ-CALA. U (Palacio de la EqultaUTiii 




por mayor y menor.—Kxisten 
REYERTA (Peñacattllio). 
Opinión valiosa 
El distinguido ) notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegai, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo este a la mi» 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
fiQcacione^ acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas y fortificantes extraerdinariu. 
F^ei r r 'ocarri los 
A las Compañías dé los mlemo* recla-
ma RIOS, Ataratanat. 17. 
REUmACIATICA-flRTRiTiSi 
AliVio inmediato, curación sagura con 
CIATICARINA, GARCIA «UARlíí. Vaita. 





C O M P R O Y VENDO 







iaB« tfc Ban i — é , n é m w i . 
Por crónicas y rebeldes que ŝ an ss 
curan pronto y radicalmente cen loi 
Cachets del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni !«• 
vado» que haya de intervenir el médico y nadi* 
se enieraró de su enfermedad 
Basta tomar ana caja para oonvenoarte de rti 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. RombU 
Cataluña, 66—Venta en Santaoder B i pit», 
ca)a. srea Pérez del Molino V C 'A'a,! Raí, 
I y 5 y principales farmacias de E»pii.1a. Port» 
Sjnl y Amérkaa 
LA CARIDAD DE .SANTAXDER —El mo-
vimiento del AMlo en ci día de ayer fue el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, íH8. 
Asilados que quedan. 114. 
pan 
i t l 
P 
Compro y vendo . J 
toda clase de muebles y antigí5eda<le*. 
Pago somo ninguno. 
VELASOO. NUM. 17. SANTANBER 
su opinión por escrito ante« de las DOCE. 
—La Directiva. 
Vitoria; Al Raneo de Vitoria. 
Madrid, 18 de diiciembre de 1019.—El 
Director Gerente, Juan Crrutia v Zulueia. 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que *es barato. RASILLA 
TODA» CLASES ' 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mi»r 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, «1 
"La Niñera Elegante,' 
PUENTE, NUMERO f 
Unica Casa en onlformes para do. 
lias, amas, añas 7 nlfieraa. 
Delantales de todM clases, cm«Ioí, • 
fios, tocM, etc.. sta. 
L a n t e r o H . n o ' 
(Sociedad de mponsablUd&d limitada) 
Talleres mecánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A Í P A R A E N V A S E S 
ArenJes da Malíaño-T. 852 
3 A I M T A N B > E : R 
Para Ifts cuidados del cutis de los nirtos 
na.LÍI mejor que TALCO BORINA. 30 cén 
mos i'aquetes de un cuarto, medio y un 
kilo. 
A LA.S OBRERAS ALPAR< • A l'EHAS DE 
MAI.IA.SO.- -[.as Sooledaides d«: olleros y 
obreras alpaiKat'-ios <^ Santander y Asti 
Uero, i'onvucan a tod^s las compañeras del 
IMirlili, d'' MaHaó"! a una reunión quo se 
celebrara 1".'> lunes, a l;us cuatro de la tar 
de, en el looal del baie SaJón Romea, de 
dicho pueblo, con objeto de tratar de va 
ríos a.suutoa_ importajites reiaiionados con 
el'joftcio. 
Se ruftfía anearecid&mflhtei iy asisicin ia 
d« lodas las compani''ia:s. 
Camiones, ómnibus 
•; :•: y coches :-: :- Berlíel 
















f U t J O ñ 
El V I N O I J X E D es duran-
te el embarazo, Indispensable; 
durante el cocimiento, Insusti-
tuible; durante el estudio, el me-
jor auxiliar; en los negocios, Im-
prescindible. 
Estufas americanas de 3.000 c a l o r í a s 
g 0,10 pesetas de consumo a \aJ0 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s -
¡La mejor del mundol ¡La única extranjera! 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5^ bujías, ¿^2 





















0ia de 5 a | 
TELEFONO 804 
.|.ras <lc Religión, ciencia, éstudio j fe 
Lp : , Menaje para escuela-s : : Obje 
¡ns (i« escritorio : : Se hace toda clase 
fe trabajos de imprenta : : Estampas, 
^gdailas, rosarios, postales, etc. : : Sus 
iripciones a periódicos y revistas. 




















s o s 
• 
CAMISERÍA, CORBATERIA. ALTAS M D A D E S 
Sabardiuas, capas, iioperim ables para señoras, caballeros y niños = 
F*!» o o i o s e s s p e c i a l e s s 
CASA FRANCISCO BARA JA 
= = = = = F I B E R , N Ú M E R O 1 3 . 





H a b i t a c i o n e s . 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv | tüS Ü— f C ^ \ , ^3 vvvvvvvwv^vwwvwwww ww 
wm ÍÍ e r a s , n i DI m ai m 
- O I G O I V H E R I V I ^ W O S -
8 
IMPBENTA V Í'APELEHIA 
Bíbera, oóm. 1 / : : M M M :: leléíono DÉÍD. 53 
IMPRESOS PARA AYUN! AM1KNTOS Y 
JUZGADOS MUNICIPALES :: .M KM HUR-
TES DE KELiEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: SE-
LLOS DE CAUCHU Y METAL :: PLAGAS 
DE METAL Y ESMALTE 
VAPORES CGRÜEOS ESPAÑOLES P O U I W S I N G I E S A S 
de expelí nte fabricación, buena clase y bonita forma 
V C N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
Cubo, 8, íSojnta mder 
— DE — 
A D O L F D E P P E D E A M B E R E S 
Haria el 28 del corriente saldrá de este puerto el vapor 
* *-A. ID O TJ R " 
admiiiendo carga de todas clases para Bi vona, Burdeos y Amberes. 
Para «olicitar informes y cabida, dirigirse a «u consignatario 
i Oon Francisco García, Wad Ras, número 3, principal.—Teléfono, 3 35 —Santander. 
(S. #1.) L a P i ñ a T a l l a d a 
m r A l t f i Ctt TALLAR. BISELAR Y R E S T A U R A R TOBA 3LA8K I I I LÜWA» 
| L AS FORMAS Y M S B I R A S QUE S E D E S E A SUARROS 
R O S Y M O L D U R A S D E L P A Í S Y E X T R A N J E R A S 
»8tM$HO: A » á 8 d« EualSNSc, Kitm. !• -TP!4?. BÍS—^ASHIflA: f»r¥»»^,-j t -
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
eómodo y agradable para corar I * T O S f son la» 
PASTILLAS del Op. AMDREU 
Qui aempre desaparece la T O 8 al concluir la L* aja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i m m t m m * ESPAÑOLES 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í í m o a d t e ? O u t o a y M é j i c o 
ti aia 19 de mtvé, u. las u«c de la tarde, ealdrá áe Santander el vaper 
A . 1 f o n s o I X X X I 
Su capitán don Francisco Oorbeto 
•leudo p^anje y carga para Habar a y VwacrKs. 
PR5820 ttlL PAiAíE EN TBR9BRA 0P9R?«ASU 
Para Habana: 810 pesetas y 15.10 ds te paeitoi. 
Para Veracruz: 915 pesetas y 7,90 da í i»piifc»to¡í. 
Se adrlerte a loe eefiorer. pasnjeror que deeacn emesrear COD destino s la Ht 
baña y Veracmz, que deberán ptoveeisa de un pasaporte visado por el sefeor cóc 
BU! de la República de Cuba, si se dirigen s la Habana, y por el de esta Nació; 
y «i Mflor cónsrl de Méjico, si dlr íg-n a VsracrEz, eln cuyón rfiqiiisüot no » 
ppdri expedir ci bi&cts áa p?r«Js. 
El día DOS de en^ro, a las ence de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
B a n t a ¡ s a b e ! 
f>aia trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a v i c t o r i a E u g e n i a . 
de le uaisma Compafíle, que saldrá <i« Cádia e] día ONCl áe •aeie aáetitienée 
{ía«eje pera MoBtetódee y Beenee Aire». 
Para Informes dirigirse a BUS copel, natarios en Santander: 
SERORES HIJOS BE ANREL PEREZ Y SOMPA^IA JELLR. S8. TñL. M.° \ 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o C o m p a ñ í a . 
Eu el mes de enero próximo saldrá delpuerto de Santander el vapor español 
Jirectamente para HABANA, baciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
^ajeroí de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agenu general en ef Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WAB HAS, 1. P R I N B I P A L . — T E L E F O N O 3 3 6 — S A N T A K 
I PL 6 sofocación, usen los 
( ' i g a r r l l l O B a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
iy -c 1ó calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 




, " . 50 P** 
' e r e d R f * 
A g e n d a 
—No insistas, hijlta; mi desayuno es con B^SOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bien. 
—Ya lo sé.mamina...;por lo mismo,dame un poco. 
S ó l o c u e s t ' a 3 0 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
¿ D E D Ó N D E L L E 6 A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
l a n d o e n t e r o q i a e c i a . m a , r a L v i l l a . c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a L 
D e u s o u n i v e r s a l . 
VAPORES COBREOS HOLANDESES 
- DE LA -
Molían América Une 
l a j e a © 
etil pRr• 
Los Incurables raemptr»» la »t'r.i & \ níf-ííwi >bí«rTaa astear 5* 7teí-i*a¿ «% e í*íj KdñM B S ^ N U a t l ^ l «ii?**lTa^ la aaltül .T.4im-reiui*i*ivtc A. I f e ^ y ratliya' k u t t M ••ásww*» A 
' j garras de la nraerte. 
' CE.todos los países del mundo, lumbre^ mujeres y mAdicos, lodos qusdaa ma-jmtaí.Ka d*» !&! emracloaas (At«Bl<ia« • 4 féi .Miísgre-soj jai*át«Ma«nK>a Lpuaberi», te aoaí|»tíoúdá ptB-fc?ei#?a-
ta de hierbas vegetalea, que contienen los principios de la vida y de La salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lambí-», Í ' i3 p o f i d o d« participar u lodos i?a iaití ulif4|Qnaet é taaMcMa c a ' » « famlU* persoma «aíarme dá »*• 
crlbir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuítamcute. 
Los C O N F I T E S LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, eyltando el uso de Las peligrosísima» candelillas, quitan y calman lastantAr.eamemle ti aseoror y la íreciv 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces aretrales, proslaliti^, uretritis, cistitis, catarros d« la vejiga, cálculos, incontinencia ds orina, Sujos blanco» d* las majeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antlsifllitl-o y .-brescante de la sangre, cuna eompileitamente y radicalmente la BÍfllis y todas tas con*&c»encdjas. Impótoncía», 
dolores de los huesos, adenitis glamduiliares, manchas de la piel, pórdida» soinin •  v-s, polluciones, ««psnnatorrea, htrpetíimo, albwnlnwria, •«crófwias, Uníatismo. licfoadíimrBa, «isterillív 
nearast-nla, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, oon la debida InRlracclín, v pesetas. 
P^rs .a¿x¡t5pmém4L* j *»oasalta« fra'wíia» Mnoliién p«r carias, «wi o» •te / . tvá fe»íni!ifc.íasi*l» / .•»8#r*a, Éirt^fria? 
Medicamentos LAMBER - Calle Clari, número 56- BARCELONA 
D i .ftsla •£ BAfiluásr. IIAOMM PlltlZ DIA U O l i m l - C Q M F S & U L ^ ¿ - w m , t - u a to t t á 0 * * ; i T l i 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, V E R A C R U Z Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de enero próximo, saldrá 
del puerto de SANTANDER ei nennoso y 
nuevo vapor ZU1DERDIJK, admitiendo 
carga de todas'clases y sin transbordo 
para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
.Para •"•itcitar iníorme? y cabida J4i$jfir-
<e a su ennsignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER. 
G r a / b i x x e t e 
A(n, lio y alegante, se cede «on aaiatea» 
•ta an aalls de primer orden. 
Informarin : Lope de Vega, f, portería. 
SU f T D C 3 6 ^forman y vuelfen Fracs | | a | | f Smokins, Gabardinasy Unifor. f l ^ ' SJV mea. perfección y economía. 
Vuélvese trajes» y gabanea desde trs»a 
••«•«I^Í: aoedan nufi^« MOPST. u . í." 
[ompaiíía de los íerroiafriles fie 
r 
CUPONES DE OBLIGACIONES-
Pesde el 1.° de enero próximo y por los 
Bancos de esta plaza y de la de Santan* 
der, se pagarán los cupones vencimiento 
31 de dieiembre corriente y 1.° de enero 
próxi'mo, de todas las obligaciones emití 
das por está Compañia. 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES 
Desde la misma fecha se pagará en los 
indácados Estafilecimientos, a cambio del 
cupón número 45 de acciones de esta Com 
pañía, un dividondo equivalente al 2 por 
100, libre de impuestos, a cuenta de lot 
beneficios obtenidos durante el eornenti 
año. 
Bilbao. 15 de diciembn1 de l'.>lfl.—El 
Pmiidente del Consejo Me Administra* 
tión, El Conde de Aresti. 
•1 
